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EL ASPECTO SCONt'JM1CO DEL PUENTE CARRETERO,
por- C. P; C1..I1Iough- Chicago, Gilieue
Publishing Co. 246 P{J�L 5" dol!
EI autot prcsenza en este ltbro una forma de
abordar cl problema de proy ect.ar un puente
carrerero coojuntcmerue con los dares para ha­
ccr prcsupucsros aproxirn.:: ..jns de canctdades
y COStas, a lrarncnre utiles para todo cl que se
ocupc de estes rnorertas
Dcspues de una lntroducctcn y de una ltgero
discus-on score los ripcs de puentcs. sc analiza
cl punto de vtsca cconcnuco cstudtando los
costas del caplral Invcrtido, mantcnimicnto y
renovaclcn. segvros etc
Vicne despues una exrcnsu informacion sobrc
las n"ladera$ que cnt ran en la superstructure. y cl
concreto de la infrustructurn.
El capitulo dedicado ,J los costas de rcrtova­
cion y rnarrterilrnierito es tal vca el mas impor­
tante del hbro, m{lxime si Sf: none en cuer-ta ln
cscasa produccion que existe sabre csta materia
En cstc scnrtdo 10. sobre posicion de las curves
de manrenimtcnnc sobre 1[,s de fI:n.:�\·<�ci6n
anual como base, C� origil1al ')' bien concebida
CONSTflll(T.I(I:�I:.S nE M .... nER!\· Prlncioios Pruo­
rtca. detalles, revis.rdo por C. R.. Yvung
Mc Crew-Hill Book Co .. ;...!. York, 711
pegs. () doll
Los profesior.ales que tr<.:bajun unicmTIentc
en cunstrucc,ione� mcUdiC<ls 0 de concreto anna­
cb COHen d riesgo de ignofflf los grandes
progrcsos ;,tlcanz(1Jos PDf la madera purn S,I­
tisfucer i!ls exigencitl:; dd constructor
Puede decirse en vcrdad que: el dessrrollo de
la construccion en m::Jders ha ido en los ultimos
n
anos mucho mas lejos que rode 10 que se ha cs­
crtco hast a ahura ccbre el particular
Uno de los aspectos de Ia campana iniciada
par Mr. Hoover pare elimlnar el dispilfarro en la
industria medercra �llG 18 designacion del Co­
mite Nacional para la utilit,�cj{>n de la madera.
Esre Ccmite ccnscientc de la perdida que signi­
fica la uriliaacion deficientc de los recursos rna­
dcrcros de EE. LJU., prepare el libra de que nos
vcnimos ccupando. que es un exponerue de la
mcjor pracrjca conocjda en materia de construe­
cibn de madera.
�o rccmplaza a las cbras clasicas de Jacoby,
Dewell 0 Gctescht en cl campo de proycctos de
cxtrocturas de madera.
Su obiettvc es de ocro ordcn
E! capitulo I tratu sobre los factorcs que de­
terminan el usc de 1<1 madera en la construccion
su composicion y propledades consr ruct.ivas
detectos cncontrados El capitulo l l truta de
las clasificaciones comerciales de la American
Lumbers Standards. En los capttulos 3 y 4 sc
dlscute 13 aplicacion de las principa1c:; maderas
utihzadas en 11:1:, coost rucctcncs. En cl capitulo 5
ac trat.a de los preser vativoe de las made-as J­
en cl 6 de las pinturas v colcrnntes
En cl capitulo 7 sc csr.ndia la defense contra
las termites. Las ccoscrcccroocs hgeras se Lra­
tall en cl capitulo S y las de mohncrfa en el g
EI eaptrulo 10 csra dcdicado a la ingcnicria
esr rucrural. en especial a la consr.rucctcn con
madcras pcsadas .'! el t I (1 las conscrucctones li­
j era". Viene des[)ues un u pen<dice con numerosas.
tnblas de interes pur;) d que trabaja con m'lde­
ras
Trae bllenns dibujos y f'otografias, Nin.�un
ingenierlJ, arql.!it.ecl"o 0 constructor que teng,1
que usaI' constantementc 1!1 madera plledc ig­
norar estc vastO Hcopio d<:� material inform:nivo
acumulado en c�ta Obr<1 pHra su conrulta
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MA:-JUAL DE LA FUNO,C1UN DE ACERO Y FiERRU,
Volumcn II L por C Geiger.-Berlin Sprin­
ger, (.)8,5 R. M.
Este volumen de lu obra del Profcsor Geiger
se ocupa de IF!. [undicion del hierro y accro y del
t ratarnicntc subsecuentc del merertal fundido y
de los varies accesortos de una fundicion. A la
primcra eclici()n de estu obra sc Ic han hecho
nurnerosas ampliaciones, sabre todo en 10 que
respecra a los hcrnos de rcver-ber-o, hoi-nos clec­
tricos, cretamtenro en caliente del accra fun­
dido, soldacluru del ficrro y accro. En general Ia
obra da a conocer la practice gcrmamca sabre
cstas marcrias durante In ultima decade, en
que se han heche grundcs progresos al respecto.
La obra S(; ocupa de In fundici6n en crisoles,
en ccbtlores, ho-nes ul soplete, homos Siemens,
convertfdores y homos electncos. Estas mate­
rias se rratun primero bistoricamentc con des­
cripci6n y desarrollo de Ia planta y dtsousron
de la tecruca que los afect a. Sc dan dctallcs
constructivos, pOT ejemplo: dimensiones para
los regeneradores del homo Siemens Y para los
t ransformadores de los homos ctecrncos. con­
j uritamerite con descripcioncs de homos elec­
tricos mode-nos, metodos de trabajo. proccsos
meta!urgic£)s, etc. Se considera tambfen el
punto de los costas.
En otn-l seccinn ilC trata del flerro maleable
y en seguida SC c;.;ponen vario:; tipos de plantas
para la arena (:n presion, Viene en seguida el
tratamiento de I'JS ,�upcTficics fundidas paw
haccrhiS resistentes a la acci6n de la atmosfera.
Einalmente se ocupa de las mt:Zclas de tierras,
moddos, almas, etc.
L ... obra constituyc lin compendio de gran
utilidad, danda cn forma condensada una gran
informacion. COn suncientes detalle:-; para los
fines de la prAC[iCll
CONSTRL'CCIONbS VIALES Vol I. ror eI Ing
E, Mio2:.ti,-Miian Cbrico Hoepli, ()O liras,
I Tasta la epocs dl.:: la guerra europekl los turis­
tas que viajaban par ltalia estaban contestes en
unrmar que sus curreteras dejaban grandemenlc
que descar, no obstante los esfuerzos periodicos
del Gobierno para mejorar esta situacion.
EI rapido desarrollo del transporte motorizado
en loscaminos indujo al Cobierno italiano fI impul-
sar una poltuca de viahdad mas eficaz. tan pronto
como se rcstaur6 la paz. Asi se creo en 1928 In
A;:ienda Au(onl)ma SWWle della Strada. con una
organizucicn en cierco modo similar a 18 de los
ferrocarrilcs bajc el control del Mlnisrro de Obras
Publicus. Se le encrcgc a este organismo la
conscrvacion de carrcrcras con un largo de
20 000 Kms. rcsponsabilizando prcviamcntc a
las autoridades provinclales y comunales, y se
ha preparado un prcgrame de cuat ro azos para
mejora r ut ros (, (JOO Kms .. que rcqutcrcn pr:l.c­
ticamerirc su rcconsu-uccion
En Ja introducl.:i(')f"I de I....rantlfatli Stradali el
ingcnicro E. Miozai, que eo; .Iefe de Division en
la Auerula AU10l1olncr Sin/ale della Strada haec
notar que por Ja extension de 10.5 trubajcs em­
prendido3 en I talia sc ha heche necesario uni­
formar Ih5 uipcs de consrrucctoncs usados mas a
menudo, y al cfccto exponc una grim variedad
de estes modclos.
La obra se divide en t res \ olurnerres, de la cual
solo se ha publfcado la prtrnera pane Est a con.
tiene 150 planchas fotogruficas con pequcnas
exobcac.oncs de detallc
Serla taro) muy large dctullar la gran masa
de elementos acurnulados en la obra sobrc
puentes carrereros, ye scan de albanilcrfa 0 de
concreto armado
Es una obra altarncnrc intcresamc para cl
ingcnlefu de puenres y calcadas
Zeitschrift des VueinO'S Deutscher lngenieure
fO de Agosio de 1929.
RECURSOS MUNI)!A1.F..s nF. ro�ERGI!\_ Publicado
por la conferenciCl mundial de la EnergiD Y
compilado per N. fAt_ingley_-V_ D I_--.
Berlin N. \\'7. 170 pftg:;. 22 R M.
Para los par�es como A!cm<lnia, Inglaterra,
EE_ UU, 5uiza y muchos orras can grandes in­
dustriasdecxportacion, es de interes vital disponer
de una cstadfstica de la energia mundLlI 10 mas
completa posible. Este desider<ltum es posiblc
alcanzarlo unicamente c(m la cooperacion de
rodos los pueblo.., industriules del mundo. De la
primera reunion tcnida en Londres en 1924 ya
tenemos csta obra como $U primer fruto_
Este libro contjen� uml ,;erie de estadisticas
bien seleccionadas. que para hacerlas han debido
gastarse enormes esfuerzos, Fe:! texto estu inteligen­
temente escrito y con todr, fluidez, Lleva ademl(s
un [ndice bibliogrllfico mtiy completo sobre la
materia
B_i!J[i 0 g r a fl� 671
LIBROS REC1BIDOS CONSTRUCTOR&'>, MEC,i."lICOS. CALDEREROS, ELEC­
TRICISTAS Publtcada bajo 18 direccron de
AN,\LES DEL PRIMER COl'.'GRESU Die ]RRIGACION Rene Chambply, Mecrimco-Elccrrtcrsrn Con
Y COLOI'.'IZAC!Or-; DFL !,;ORTE (Peru) 4 vo­
lumenes con I 273 pag Lima.--imprentll
Torres Aguirre, 1929
En Febrcro del presente ano se reahzo en
Lambaycque un gran Congrcso de Regadfo y
Colcnrzaclon patroclnado pOT el Cobfcmo pe­
ruano.
En estes fertiles departamento de Piura y
Lambaveque ba cmprcndido cl Gobrcrro del
Excmo S·T. Leguta grandes obras de regadio que
incrementaran en mas de 160 000 1-1['1 [a zona
regeda del pais. Al efect o cxtsre en c1icha re­
gion una co-ruston de Rcgedro. integrucla por
unos trcinta ingenieros pcrunnos. bajo 18 direc­
cion del presttgtoso profesional americano Mr
Charles W. Sutton que est:l al frente de estes
trabajos
Los Coruttees Agrartos de Lambnyeque que
eran el alma mater de la vida agricola en el
norte pcruanc. ante el csfuerzo dcsarrollado per
el Gobierno en pro del regadio de aquellas re­
giones acordaron cclcbrar un Congreso de Re­
gadio y Colomracion. Para cste fin invitaron a
«uxios las personas capocitadas para prestar su
concurso a [a ,I'U/uciun. de los problemas rdaciona­
dos can fa ir,.igaciOn y contribuir a dijurulirlas
par media de ccnjerencias y publicaciones peri6-
dicas, a /a dil;uigacion de todcs los conocimieruos
relacionados can el fomento de ta agrindlura_
En esa forma entienden los Corrutecs armoniaar
las actividadcs del Esrado y de los part.iculares
pam garantizar Ia mejor producci6n del ca­
piral v el rnejor aprovechamicnto de las cnergias
dedicadas en aquella region por el Gobierno y
los agncoltores
E! Congreso dividi6 sus actividades en Ius
siguientes secciones: Economia, Leyes y Ctcn­
cias sociales. Educaci6n. Colonizaci6n. Agricul­
tura. Caminos. lngenieria, Salubridad. Manufac­
tuniS. Litcratura e l-listori8.
Las actas y trabajos de este Congreso cons­
tituyen un va!iosoaporte a los diversas problemas
de este f(Jmo y son de gran interes para todo
profesional.
Esta obra esmeradamente impres(l y con her­
mesas fotograffas, �r§ficos y cstadisticas del
Perll, puede obtencrse dirigiendose a1 .Secreta­
rio General del Congreso de Irrigaci6n y Coloni­
zaci6n del Norte, Lambayeque, Perlp.
NUEVA ENCIC[.OPEDIA PRACTICA DE LOS
cl concurso de Ingenieros y Const ructores es­
pccialistas.
TOMO 14. Prensos, Martinetes:y Ventiladores.
-Prensas. Prcnsas llidr{iuli(;as. Mar tinetes de
aire c Htdraultco. Bornbas de vacjo, Turbo­
ccrnpresorcs. Vennladores.c-Un volumen en
8." (12 X 18) 213 pftginas. Ltbrcrfa Ch. Bcrange-
TABLA DE MATER!AS
PRTMERA PARTE.-PrenlUs .Capir ulo I. Pren­
sas de aprietc continuo.--Capitulo I I. Prcnsas
de balancfn y de fricci6n.-Capitulo Ill. Pren­
sas excencncas - -Capitulo IV Prcnsas hidrau­
[icas
SCGlJNDA PARTE -.Marlineles.-Capltulo
Generalidades.-Capitulo J I. Martinetes me­
canicos.e+Capir.ulo II j_ Martlnetes neurnattcos
-e-Capltulo IV. Martinetcs de airc comprimido
y de vapor
TERCERA PARTli...-Campresores de aire.­
Capitulo j_ Teorla del atre comprimtdoGenera­
lidadcs.-Capftulo II. Escurrimiento y perdldas
de carga, consume de las uniones y toberas.­
Capitulo 111. Calculos de construcci6n de los
compresores de embolo.>- .. Capitulo IV. Detailcs
de construcci6n de los comprcsores de embolo.>­
Capitulo V. Grupos mot.o-corrrpresores trans­
porrables.e+Capitulo VI. Bombas de vactoc-.
Capitulo VII. Refrigeraci6n, lubnficacion. monta
y conservackm de los compresores de embolo
Capitulo VIII. Valvulas valvulas chapaleta.
corredcras rcguladcrce.e-Cepirulo IX Com­
prcsores hid-auhcos.c-Cepitulo X Ccmpreso­
res centrifuges 0 turbo compresores.-Capftulo
Xl Ventiladores y asp.radores rotativos.c-.
Capitulo XI l. Vent.iladores de eycctor llamados
trompas.c=Capjrulo XIII Accesorios de los
compresores de aire.--Capitulo XIV. Ensayo
de los compresores
CUARTA PARTE.-Venliladores_-Capitulo j_
Generalidades.-Capitulo II. Tabla de las cons­
tantes de algunos ventiladores.-Capitulo I I I
Ventiladores conjugados.--Capitulo IV Ven­
tiIadores lavadores de gas -- Capitulo V.­
Instalad6n de los ventiladores.--Capft.ulo VI.
Ensayo de los ventiladores
Los RlJlDOS DE LOS EDIFICIOS. iC{JMO EVlTAR['OS?
ACUSTlc/\ DE LOS ED!FTCTOS, por I. Kate!,
Ingeniero Administrador Delegado de la
Sociedad An6nima ABSORBIT, en Paris.-
672
Prefecio de tv!. GlI.�tave L;,'on. Antigua
Alumno de lu Escuela Politecnica de Paris,
Ing. Civil de Minas, Administrador De­
Jegado de lu Sociedad Pleyel.e+Un volumen
en 8_u (16X25) de 112 pagince, con 51} n­
gure-. Prccic nero: Ernpascado 15 fr. Ll­
brcria Ch. Be-anger.
TABLA 01-'. }vIATERIA!i.
Capitulo pnrnero. Las oscilucioncs elastica.'; de
lao; materias.e+Capitulo I L Los sontdos mas
lmportanrcs dcsde el punto de vista teontco.c­
Capitulo l l L La transrnision de los sonldos
acreos por los cuerpos porosos.e-Cepttulo IV"
La rransmision de 105 sonidcs aereos por los
cuerpos no pOfO:;OS Capitulo V. A1TIOrtiz8-
cion de los fukhls 'y trepidad6n en su ortgcn.c-.
Capitulo VI. Mode..$ de uislamiento de maquinas.
-r-Capitulo VII. Eecuche del sonido en cl es­
pacto cerrado.
CUR�OS DE VIDRTF;I{IA PROFESAI)O EN EL CON­
.'il:RYATORjO N.\CIONAL DE ART£S Y OFICIOS,
par emilio Damour. lngeniero Civil de
Minas, agregado a la Dtrecclon General de
la Cra. Profesor de Vtdrtcrfa y Cafefac­
cion I ndusr.rlal
PRII,>,lERA PARTE - La Quimica del Vidrio,"­
Un volurnen ell 8.n COn 194 p:5ginns. precio
neto 40 fr..s
TAHLA DE MA fERIAS
Capitulo I } It-tcna de! vidrio.-Capi'tulo II.
EI vidno y el cstado
·
.. idrio�.o.-.(_:aprtulo I r!
Visccsidad.e+Capitulo IV. Ceneralidades sabre
b coosrlrucjon qufmlca de los vidriO$.-.("..a­
pitulo V Esrudics rnunogrtificos de los elemen­
tos que const.ituyen el vidrfo. Ccnstituyentes
prtnctpalcs.e+Capitulo VI. Elementos secunda­
nos 0 correctivos del vidric.e+Capirulo VII
Elementos que steven para colorer 0 descolorar
los vtdrtos. Vidrios de colores y vidrios opalinos.
-c-Capitulo VIl1. La qulmica y cI laboratortc
de vldrlcrfa "Capitul!Q IX, Analtsis cueuura­
tivo de los vtdrtos .
